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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЛІНІЙ ТЕЧІЇ 
В НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧАХ 
МЕТОДУ ДИСКРЕТНИХ ВИХОРІВ
В обчислювальній гідромеханіці при моделюванні ідеальної нестисливої 
рідини широко застосовується метод дискретних вихорів [1]. В даному методі 
рух рідини розглядається переважно в лагранжевих координатах шляхом вве­
дення в потік та простеження за окремими дискретними вихорами. Але такий 
підхід дає обмежену інформацію і не дозволяє спостерігати зміну поля течії в 
цілому, зокрема картину ліній течії. В роботі [2] запропонована методика побу­
дови ліній течії по відомому полю швидкості. Але ця методика досить складна 
в реалізації і вимагає значних машинних ресурсів. В даній роботі пропонується 
 альтернативна методика побудови ліній течії, що базується на аналітичному 
визначенні функції течії.
В методі дискретних вихорів тіло, що обтікається, моделюється приєд­
наними вихорами, а вихорова область за тілом — вільними вихорами, що руха­
ються по частинкам рідини в потенціальному середовищі. Визначимо нестаціо-


Дана методика дозволяє за рахунок чисельної візуалізації провести 
більш детальне дослідження потоку, зокрема, дослідити динаміку великомас­
штабних когерентних структур, процес інжекції, коливання струменя, визна­
чити довжину зони відриву, що не можливо зробити в рамках традиційного 
підходу.
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